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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
César Vallejo, Filial Los Olivos presento la tesis titulada: “Clima laboral y síndrome 
de Burnout en el personal asistencial del Hospital de Andahuaylas. 2016”; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo; para optar el grado de: Magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las 
dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, 
los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en 
estudio, la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el 
diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de 
recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el 
tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El 
cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está 
refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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El objetivo general del estudio es determinar la relación que existe entre el Clima 




Se  utilizó  el  método  hipotético  deductivo.  El  tipo  de  investigación  es 
básica, descriptiva-correlacional. El diseño de investigación no experimental, 
correlacional y transversal. La población estaba conformada por 250 trabajadores 
del área administrativa, siendo la muestra escogida de 152 trabajadores. Los 
datos fueron recogidos mediante encuestas   sometidos a juicio por tres expertos. 
Los datos fueron procesados utilizando los softwares Excel y SPSS, utilizando 
como prueba estadística el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
 
Los resultados obtenidos se observa un coeficiente de correlación de 
Rho=.-417, con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe una relación 
moderada entre el clima laboral y síndrome de Burnout en el personal asistencial 
del Hospital de Andahuaylas 2016. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de 
















The overall objective of the study is to determine the relationship between the 




 Hypothetical deductive method was used. The research is basic, 
descriptive-correlational. The design of non-experimental, correlational and cross-
sectional research. The population consisted of 250 administrative workers, being 
the chosen sample of 152 workers. The data were collected through surveys on 
trial for three experts. The data were processed using Excel and SPSS software, 
using statistical test the Spearman correlation coefficient. 
 
 
 The results obtained a correlation coefficient Rho = .- 417, with p = 0.000 
(p <.05), with which the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis 
is rejected is observed. Therefore, it is confirmed that there is a moderate 
relationship between the working environment and Burnout syndrome in nursing 
staff Hospital Andahuaylas 2016. Finally, it should be noted that the coefficient of 
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